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Resumen 
El tema de esta investigación fue El ciberbullying y las habilidades sociales en estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021, cuyo objetivo general 
fue determinar la asociación que existe entre el ciberbullying y las habilidades sociales 
en estudiantes de secundaria de una institución educativa de huancavelica, 2021. La 
metodología corresponde a una investigación de tipo aplicada, nivel correlacional y 
diseño correlacional-causal. La muestra de estudio fueron 118 estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021. 
Los resultados evidenciaron que la mayoría de los alumnos encuestados de una 
Institución Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de cibervictimización 
medio (69.5%). Asimismo, la mayoría de los alumnos encuestados de una Institución 
Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de ciberagresión alto (77.1%). 
Concluyendo que la mayoría de los alumnos encuestados de una Institución Educativa 
de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de ciberbullying alto (62.7%), asimismo 
evidencian un nivel de habilidades sociales bueno (76.3%). 




The subject of this research was Cyberbullying and social skills in high school students 
from an Educational Institution in Huancavelica, 2021, whose general objective was to 
determine the association between cyberbullying and social skills in high school students 
from an educational institution in huancavelica, 2021. The methodology corresponds to 
an applied research, correlational level and correlational-causal design. The study sample 
was 118 high school students from an Educational Institution in Huancavelica, 2021. 
The results showed that most of the surveyed students from an Educational Institution in 
Huancavelica, 2021, show a medium level of cybervictimization (69.5%). Likewise, most 
of the surveyed students from an Educational Institution in Huancavelica, 2021, show a 
high level of cyber-aggression (77.1%). 
Concluding that most of the surveyed students from an Educational Institution in 
Huancavelica, 2021, show a high level of cyberbullying (62.7%), they also show a good 
level of social skills (76.3%). 




La realidad problemática a nivel mundial indica que en la actualidad de conformidad a lo 
señalado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019) 1 de cada 
3 personas en edad  adolescente incluidos individuos jóvenes mencionan que han sido 
víctimas de acoso cibernético (ciberacoso), de acuerdo a un sondeo estadístico de 
UNICEF en  treinta (30) naciones; la encuesta, en el que intervinieron más de ciento 
setenta mil (170.000) individuos de 13 a 24 años de edad, menciona que uno(1) de cada 
cinco (5) personas  jóvenes llegaron a descuidarse de sus clases como resultado de ese 
acoso, además de acuerdo a la mayor parte de encuestados, las redes de tipo social 
como: Twitter, Snapchat, Instagram y Facebook son  las redes sociales más 
comunes para el ciberacoso. 
Según el sondeo estadístico los jóvenes en ningún momento han acordado, quien debe 
ser el indicado de poner fin a estos casos, un 32% de los encuestados mencionaron que 
los que deben poner fin son los gobiernos, un 31% de los sondeados dijeron que deben 
ser los jóvenes y un 29% dijeron que deben ser las organizaciones empresariales de 
Internet.  
El Fondo de la ONU para la infancia enfatiza que el ciberacoso es un problema que no 
tienen fronteras territoriales, porque todo esto se realiza en todo el orbe, por lo que los 
ciberacosos existen en naciones subdesarrolladas y desarrollados. Así, un 34% de los 
sondeados en el África mencionaron haber sido víctimas de esta situación problemática. 
Por lo cual, UNICEF solicita que se elaboren políticas de protección a los alumnos, para 
ayudar a los afectados, pidiendo a las redes sociales un mejoramiento de sus valores 
éticos. (UNICEF, 2019). Asimismo, alumnos españoles el 6,9%, mencionan haber sido 
víctimas de ciberacoso en los meses de julio y agosto del año 2020, según informes de 
UNICEF conmemorando el Día Mundial de Internet Segura. Además, esta misma 
organización mundial indica que se trata de hechos difíciles de enumerar. Juntamos 
algunas de los sondeos acumulados por ONG (Europa Press, 2020). 
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En América Latina donde estos hechos han sido investigados (Puerto Rico, Ecuador, 
Panamá, Venezuela, Nicaragua, Chile, Perú entre otros), se puede confirmar que 
prevalece de manera importante el bullying fortuita/habitual (víctima de 4,6 por ciento a 
cincuenta por ciento; matones 4% a más del treinta y cuatro por ciento) y de 
cyberbullying esporádico/usual (ciber-víctimas más del tres por ciento hasta diecisiete 
comas cinco por ciento; ciber-agresores más de 2 por ciento hasta cincuenta y ocho por 
ciento). La mayor parte de los culpables son de sexo masculino. El acoso más habitual 
es el oral, luego el psicológico y finalmente el físico.  
No obstante, el acoso frente a frente, específicamente la agresión física, baja con la edad, 
el cyberbullying sigue en la juventud. Los cyberbullying más habituales son: apropiación 
de contraseña, difusión de videos y fotos ofensivos, rumores de desprestigio, insultos, 
amenazas entre otros. (Garaigordobil y Mollo-Torrico, 2018). Según Espinoza (2020) en 
una investigación de la ONG bullying sin fronteras mencionaron que el ciberbullying en 
Latinoamérica y España incrementó hasta en 33% posterior a la iniciación de 
la cuarentena. 
En el Perú uno de cada cinco personas evidencia alguna vulnerabilidad para padecer 
algún problema de salud mental, y esto, pese a la cuantiosa información y avances en el 
tema de los tratamientos a nivel psicológico; no obstante, a través de los años se ha 
evidenciado que los problemas de salud mental aumentaron década tras década (Ururi y 
Mamani, 2020). 
Por otro lado alguno consideran que la pandemia ha influido para la desaparición 
del bullying escolar, lo que al final resulta en una falacia, porque actualmente en 
el Perú existe el ciberbullying, y con dicho instrumento se sigue humillando a los demás 
mediante el uso de determinada plataforma digital como Twitter, 
Facebook,  Instagram, entre otros. Es así que una profesional en relación a la plataforma 
SiSeVe del MINEDU, señaló que se identificaron veintisiete casos de bullying cibernético 
entre el primero de enero y el veintiuno de julio del año dos mil veinte, y 947 reportes 
entre los años dos mil trece y dos mil diecinueve (Espinoza, 2020). 
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Asimismo, debemos tener en cuenta que la problemática del bullying escolar puede 
afectar el desarrollo de las aptitudes a nivel social de los estudiantes, por lo cual el 
currículo nacional de la educación básica regular de Perú para evaluar estas habilidades 
consideran, dentro del currículo de comunicación, tres competencias: la comunicación 
oral, si lee y escribe diferentes tipos de libros. Asimismo, es relevante el utilizar las 
tecnologías para información y comunicación (TIC), si bien estas son atractivas para los 
estudiantes ya que los mismo se sienten parte de un mundo globalizado, es 
imprescindible que se fortalezca el buen uso de estos dispositivos ya que ayudará que 
mengüen diversos problemas, como la adhesión constante a alguna red social o el mal 
uso llevando a cabo el ciberbullying (Escobar y Gómez, 2020). 
Al respecto en la región de Huancavelica, se realizó una investigación por Inversión en la 
infancia (2019) a 194 estudiantes de 2 colegios secundarios de 10 secciones del primer 
año de estudios al cuarto año, donde se mostró que el 36% de los alumnos en 
Huancavelica están en peligro de sufrir bullying; indicándose que el 11% de los alumnos 
son “vulnerables” a estos hechos. Esto indica que hay estudiantes con más peligro de 
sufrir bullying. De la misma manera, esta investigación halló que entre los alumnos hay 
mal trato inter género. Pero, el 64 por ciento de los alumnos son valorados como “niños 
en riesgo”. 
Estas situaciones de carácter problemático pueden influir en las aptitudes de 
comunicación de los estudiantes de otros colegios y escuelas, ya que el perjuicio de tipo 
psicológico que ocasiona el ciberbullying puede en algunos casos ser más fuerte que el 
que se da en forma presencial; el acoso a través de redes sociales, con la victimización 
se ha relacionado con dificultades sociales y de conducta (Sánchez et al., 2016). 
Por lo cual los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica 
no son ajenos al problema del ciberbullyng, pues en el contexto actual de aprender en 
casa, además de sus clases interactúan en las redes sociales donde pueden ser víctimas 
de ciberbullyng o ellos pueden convertirse en agresores con algunas actitudes como: 
menosprecio, hostigamiento e insultos telemáticos, debiendo en ciertas situaciones pedir 
socorro a sus padres y a los tutores de la institución educativa en mención. Por ende, se 
debe considerar la relevancia de prácticas para que el ciberbullying, no provoque en los 
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estudiantes una mala conducta de agresividad. También con este estudio ayudaran a 
toda la comunidad educativa con el objetivo de que estén alertan para que puedan 
enfrentar el problema y saber manejar la situación. 
Es por tal razón que se plantea como problema general de la investigación: ¿De qué 
manera el ciberbullying se asocia a las habilidades sociales en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de huancavelica, 2021?, y como problemas específicos: ¿De 
qué manera la cibervictimización se asocia a las habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de huancavelica, 2021?, ¿De qué manera la 
ciberagresión se asocia a las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de huancavelica, 2021?, Para los objetivos se plantea: Determinar 
la asociación que existe entre el ciberbullying y las habilidades sociales en estudiantes 
de secundaria de una institución educativa de huancavelica, 2021. 
Esta investigación se justifica se justifica teóricamente debido a que va a extender el 
conocimiento respecto a las habilidades sociales y ciberbullying. Además, se han 
consignado los conceptos y definiciones de las habilidades sociales, así como las 
dimensiones que se derivan y con respecto al ciberbullying se consideraron conceptos 
de diversos autores en relación a los temas, sus dimensiones e indicadores. 
La justificación práctica se basa en que en los centros educativos que efectúan procesos 
en que los estudiantes interactúan y sociabilizan continuamente y actualmente lo 
efectúan a través del internet y redes sociales, implican un desenvolvimiento de sus 
habilidades a nivel social, en el caso de que los alumnos no evidencien correctas 
aptitudes en su comunicación ello conllevaría a actitudes inadecuadas en el contexto a 
efectuar el Ciberbullying, y es este el tema que se está planteando. Es así que el presente 
estudio otorgará los datos necesarios acerca de las habilidades sociales y el Ciberbullying 
con la finalidad de que los directivos, profesores y padres de los estudiantes que son 
parte de la institución educativa puedan tomar medidas de prevención ante este 
problema. 
Metodológicamente el nivel metodológico de la presente investigación es que, al 
emplearse dos cuestionarios de preguntas para luego ser aplicados a la muestra en 
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estudio, el cuestionario 1 “Ciberbullying” y el cuestionario 2 “habilidades sociales”; estos 
instrumentos serán validados por el juicio de y los mismos podrán ser utilizados 
posteriormente en investigaciones similares. 
El objetivo general es determinar la asociación que existe entre el ciberbullying y las 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
huancavelica, 2021; y como objetivos específicos: Determinar la asociación que existe 
entre la cibervictimización y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de huancavelica, 2021 y determinar la asociación que existe entre 
la ciberagresión y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de huancavelica, 2021.  
Y para la hipótesis general de investigación: Existe una asociación significativa entre el 
ciberbullying y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de huancavelica, 2021; y como hipótesis específicas:  Existe una asociación 
significativa entre la cibervictimización y las habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de huancavelica, 2021 y existe una asociación 
significativa entre la ciberagresión y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de huancavelica, 2021. 
II. MARCO TEÓRICO
En relación a los antecedentes internacionales tenemos investigaciones como la de 
Solera Hernández (2017) en su estudio realizado en Madrid, España acerca del 
cyberbullying y la autoestima; cuya metodología es de tipo básico, diseño transversal, 
método científico enfoque cuantitativo, el objetivo de la investigación consiste en que se 
identifiquen los contextos  de cyber-bullying que ocurren entre los alumnos de 1ro a 4to de 
nivel Secundario donde el grupo etario oscila entre los doce y dieciocho años; la técnica 
que se utilizó fue la encuesta y los resultados evidenciaron que la información de 
prevalencia acerca de cyberbullying entre 2000 y 2010 señalan que aproximadamente el 
40-50% de los estudiantes está involucrados en este problema. Finalmente, el análisis
de investigaciones efectuadas en España entre Dos mil ocho y Dos mil once señalan un 
incremento de casos incrementándose en un 5.9%. 
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Chávez y Aragón (2017) en su estudio realizado en México sobre las Habilidades sociales 
y conductas de bullying, cuya metodología es de tipo básico, diseño descriptivo y método 
científico y enfoque cuantitativo; el objetivo del estudio fue evidenciar actos de bullying, 
cuya muestra fue de cuatrocientos dieciséis alumnos del quinto año de nivel primario el 
primero de preparatoria  técnica encuesta, los resultados indicaron que entre doce y 
cuarenta y siete por ciento practican el bullying, entre nueve a más de dieciocho porciento 
de ciberbullying y de veinte a ochenta y siete por ciento no muestra habilidades a nivel 
social adecuados, las cuales podrían prevenir el bullying. 
En tanto, Álvarez Idarraga (2015) en su estudio realizado en Madrid, España acerca de 
ciberbullying, una manera nueva de acoso entre escolares; cuya metodología es de tipo 
jerárquico, diseño mixto exploratorio confirmatorio, método cuantitativo cualitativo y 
enfoque cuantitativo; donde el objetivo fue hallar el predominio del Ciberbullying en el 
contexto de instituciones educativas urbanas, la población fueron 594 alumnos entre 
varones y mujeres donde el grupo etario oscila entre los 14 y 15 años, la técnica usada 
fue la entrevista, se concluyó que existe mayor problema de este tipo en los colegios 
públicos.  
Los resultados evidenciaron que un 1.5% de los estudiantes señalan haber sido 
partícipes de ciberacoso, un 29% indica haber subido fotografías o videos sin autorización 
y siendo la intención dañar a otro alumno o alumna. De otra parte, el 12% en 3% ESO y 
un 10% en ESO afirma haber recibido insultos a través de las redes sociales Se puede 
observar menos dificultades para reconocer haber sido víctima que para reconocer el ser 
agresor.  
Rivera Terán (2016) en su estudio en Bogotá, Colombia. Sobre las habilidades sociales 
para las soluciones asertivas; cuya metodología es de tipo básica, diseño cualitativo, 
método científico de observación, donde el objetivo fue que se fortalezca la comunicación 
asertiva y las habilidades sociales para optimizar la convivencia entre los escolares, la 
población estuvo conformada 712 estudiantes, la técnica fue la revisión de documentos. 
Los resultados evidenciaron luego de efectuar 12 sesiones en grupo, con ayuda docente, 
la ejecución contribuyó al que mejore la convivencia entre los alumnos, en el término de 
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que disminuyeron las conductas no asertivas. Por tanto, se logró el objetivo del estudio y 
asimismo los alumnos fueron estimulados a mantener la convivencia en armonía. 
Blanco et al. (2017) en su estudio realizado en Bogotá, Colombia sobre el ciberbullying y 
la incidencia en la forma de crianza, cuya metodología es de diseño fue transversal, tipo 
descriptivo correlacional, donde el objetivo fue que se confirme la manera educativa que 
experimentaron los alumnos en contextos con el ciberbullying, la población fue 281 
alumnos entre once a diecisiete años, utilizando como técnica el cuestionario y la escala 
de crianza de steinberg. Los resultados evidenciaron quienes participaron de 
ciberbullying tuvieron una forma de criar autoritariamente (32%) donde el 19% 
observaron, el 7% ciber-víctimas y el 5% ciber-agresores. Luego, el 27% de aquellos que 
participaron de ciberbullying tuvieron una forma de criar mostrando negligencia (14% 
observaron, 8% de ciber-víctimas y un 3% de ciber-agresores). Y finalmente el 24% de 
aquellos que participaron de ciberbullying tuvieron una forma de crianza permisiva (13% 
observaron, 7% ciber-víctimas y 4% ciber-agresores. 
En relación a los antecedentes nacionales tenemos a Tiburcio Rojas (2020) en su estudio 
realizado en Lima, Perú acerca de Habilidades sociales y ciberbullying, cuya metodología 
es tipo básico diseño correlacional método científico enfoque cuantitativo, el objetivo fue 
determinar la correlación entre habilidades sociales y ciberbullying (alumnos entre 
catorce a dieciséis años); la técnica usada fue la encuesta. Los resultados evidenciaron 
una relación inversa débil: -209 (p<0.005), entre las 2 variables, asimismo el setenta y 
uno por ciento de jóvenes evidencian un nivel bajo, el veintitrés por ciento nivel medio y 
un seis por ciento presenta un nivel alto ciber-bullying. En relación a la habilidad social el 
23% de mujeres muestran un nivel bueno. 
Vigoria Valle (2019) en un estudio realizado en Cusco, Perú sobre el ciberbullying y la 
autoestima en alumnos de secundaria. cuya metodología es de tipo básico, el diseño fue 
diseño experimental correlacional, el método que se obtuvo es método hipotético 
deductivo, respecto al fue enfoque es cuantitativo, el objetivo fue determinar la correlación 
entre la variable ciberbullying y la variable autoestima en los estudiantes, la población 
fueron 375 alumnos, la técnica usada fue la encuesta, se concluyó existe una correlación 
moderada entre ambas variables. 
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Peña Quispe (2017) en un estudio realizado en Trujillo, Perú sobre habilidades sociales 
y ciberbullying en estudiantes; donde el diseño fue de tipo explicativo, la técnica que se 
utilizó fue la escala de habilidad social y el cuestionario de ciber-victimización, el objetivo 
fue conocer las habilidades sociales y en qué medida puede explicarse el ciberbullying 
en los alumnos, cuya población fue 490 alumnos, se concluyó que el ciberbullying se 
explica como expresión de enfados en redes sociales. Los resultados evidenciaron que 
la auto-expresión en redes sociales muchas veces conlleva al ciberbullying (0.022), dar 
una negativa y cortar la interacción (0,021) y expresiones de queja y no estar conformes 
(0,009). 
Cáceres Jurado (2017) en un estudio realizado en Trujillo, Perú sobre las aptitudes a nivel 
social y convivencia de escolares, donde el diseño correlacional, el enfoque cuantitativo, 
donde el objetivo fue determinar la correlación entre las variables, cuya población fueron 
394 alumnos, concluyendo que existe correlación de importancia ente las variables 
estudiadas. Los resultados mostraron que existió correlación entre la habilidad social y 
convivencia entre escolares en alumnos de 3° de nivel secundario de las instituciones 
educativas de la Red 12. (r= 0,574 y Sig.=0,000). 
Vicente Vara (2017) en un estudio realizado en Trujillo, Perú acerca de las habilidades 
sociales y convivencia de escolares, donde el diseño fue no experimental, relacional, de 
tipo básico, el enfoque cuantitativo, el objetivo fue determinar la relación entre las 
prácticas sociales y convivencia escolar, con una población de 568 alumnos, concluyendo 
que existe una correlación relevante entre las variables. Los resultados evidenciaron que 
existe relación significativa (r= 0.756; p<05) entre habilidades sociales y convivencia de 
escolares en alumnos del sexto ciclo de centros educativos, Red13, Carabayllo. 
En cuanto a las bases teóricas sobre el aprendizaje social tenemos a Flores Cisnero  
(2019) citando a Bandura señala la teoría del aprendizaje social donde precisa que las 
personas no nacen ni buenas ni malas, pero aprenden a comportarse de manera 
antisocial. Esta perspectiva de la psicología social sobre el aprendizaje social marca una 
base en el estudio empírico relacionado con las agresiones y el crimen. Es entonces que, 
para comprender la manera en que se comprende y pueden modelarse los 
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comportamientos, uno se debe centrar en el resultado de las interacciones entre temas 
específicos. 
Aunque en la actualidad, el adolescente que ataca a sus compañeros de clases no se 
considera delincuente y no conoce su interactuar bajo códigos de conducta apropiados. 
Los componentes teóricos mencionados anteriormente pueden conducir a posibles 
explicaciones del comportamiento de intimidación. El método intenta lograr un equilibrio 
entre los factores que previenen o fomentan el acoso escolar. 
Espinoza et al, (2017), sostiene que el ser humano es concebido como sujeto social y 
cultural por naturaleza; de acuerdo con esta idea se debe prestar atención a los individuos 
de la comunidad y su trayectoria en la práctica social. Asimismo, la experiencia de 
aprendizaje de las personas que viven en un entorno social es el medio de desarrollo de 
su identidad y su proceso de formación o transformación.  
Cabe señalar que el fundamento principal del origen de la cultura social es el concepto 
social de aprendizaje. La hipótesis de la teoría social enfatiza los siguientes 
pensamientos: el hombre es una existencia social natural; el hombre es una existencia 
social en la naturaleza. El conocimiento es una cuestión de competencia relacionada con 
la empresa que los alumnos valoran; la conciencia requiere una interacción activa con el 
mundo y hacer frente a los desafíos. El punto de vista teórico basado en esta 
investigación pone en primer plano el principio de construcción mutua de individuos y 
culturas, por lo que, por la naturaleza de la sociedad, cuando una persona participa en 
una práctica específica, se verá modificada por su contexto, y lo modificará. Formando 
parte de esta cultura (Espinoza et al. 2017). 
Las personas aprenden de las acciones de posicionamiento o prácticas específicas 
vividas al participar en una actividad y a lo largo de toda la trayectoria de la actividad. El 
aprendizaje se construye con las contribuciones de otros y / o de otros durante y durante 
la práctica. A través de esta forma de concebir el aprendizaje, el proceso de formación 
se puede construir o configurar a través de actividades realizadas en la comunidad de 
práctica en el contexto social y cultural, y a su vez, los sujetos pueden proceder 
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estableciendo contactos con otros sujetos que gustan de nuevos aprendizajes (Espinoza 
et al., 2017). 
Para desarrollar la teoría acerca de la variable independiente Cyberbullying primero 
vamos a mencionar que el ciberacoso tuvo sus inicios a comienzos del siglo XXI y la 
cantidad de investigaciones acerca de esta problemática se ha ido incrementando de 
forma rápida. No obstante, los juicios para que se defina el fenómeno, así como las 
tácticas de valoración todavía se debaten en la actualidad. Por lo cual, todavía existe la 
dificultad para realizar la comparación de las conclusiones de las diversas investigaciones 
o realizar la descripción de la prevalencia en diversas áreas y tiempos. (Zych, et al 2016).
En ese sentido, las estrategias de evaluación del acoso y el acoso cibernético también 
fueron revisadas sistemáticamente por Vivolo, et al (2014) hallando que alrededor de un 
tercio de los estudios usaban el término "intimidación" y también alrededor de un tercio 
incluían una definición del fenómeno; los informantes también variaron entre los estudios, 
y la gran mayoría utilizó auto informes, solo alrededor del diez por ciento utilizó 
nominaciones de pares y alrededor del cinco por ciento utilizó ambos. 
Luego, pasando a definir precisamente el término de ciberbullying Calle y Urgilés (2015) 
señalan que es básicamente una manera de acoso, que se materializa al usar medios 
electrónicos (celulares, lap tops, entre otros), actualmente la mayoría de personas utilizan 
estas herramientas electrónicas para comunicarse, por lo cual este tipo de acosos se 
vuelve cada vez un problema de mayor gravedad. Por lo antes mencionado es importante 
precisar de que se trata el acoso, el cual el un tema que genera dificultad por todos los 
temas que el mismo involucra. No obstante, es importante precisar que diversos Estados 
están legislando acerca de este problema donde los Estados Unidos de Norteamérica ha 
designado el acoso como un delito, esto hace 25 año atrás, dentro de las leyes a favor 
de la no violencia contra las mujeres; por lo cual la legislación en la materia involucra: (a) 
Considerar que un comportamiento que se repite en diversas ocasiones el cual 
transgrede la autonomía y privacidad de la persona que está siendo victimizada, es un 
delito (b) Las amenazas continuas de una persona a otra lo cual puede darse implícita o 
explícitamente; y (c) Una persona que genera temor sobre otra. (Retana y Sánchez, 
2015).  
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Asimismo, el acoso entre estudiantes es algo real en las diversas situaciones y está 
presente en los centros educativos, contaminando las relaciones diarias y generando 
malos resultados tanto en quienes están involucrados de manera directa, así como en 
los demás alumnos y docentes. (Hernández y Solano, 2007). También es importante 
precisar acerca del término «bullying» el cual se considera una forma de abuso, el cual 
se da de manera intencionada, nociva y constante hacia otros compañeros, por lo general 
aquellos que evidencian mayor debilidad, este es maltratado cotidianamente; es también 
un proceder violento y perseverante de forma tal, que, al establecerse un vínculo de 
temor, en los grupos se refuerzan sus capacidades de maltratar e intimidar. Actualmente 
estas actitudes pueden ser visibles también en entornos virtuales, es decir sin que sea 
necesaria la presencia de la víctima en un mismo lugar. (Arnaiz, et al. 2018). 
Asimsimo, Cava y Musitu (2010) citando a Smith (2006), refiere que como parte del 
cyberbullying al ciberacoso, la cual es una conducta agresiva y constante, lo que ocurre 
de manera sencilla a través del uso de un grupo de gentes o un solo individuo, la cual se 
comunica con la víctima. De otra parte, Herrera et al. (2018) señalan que el cyber bullying 
puede definirse a partir del bullying habitual y se comprende como intimidar o agredir 
intencionalmente y de forma continua, haciendo uso de algún medio electrónico, como 
celulares e internet, lo cual resulta en que los estudiantes que agreden se enseñorean 
sobre sus compañeros más débiles. 
Por otra parte, el acoso cibernético (CB) ha establecido vínculos con complicaciones de 
salud a nivel físico y psicológico que involucran depresión, tendencias suicidas, uso de 
sustancias y síntomas somáticos y la presentación de informes de calidad sobre la 
prevalencia de CB es esencial para orientar las políticas basadas en la evidencia y las 
prioridades de prevención (Selkie, et al. 2015). En ese sentido Olweus y Limber (2018) 
afirma que el ciberbullying o acoso cibernético se superpone mucho con el acoso 
tradicional, por lo cual también es importante medir el ciberacoso en un contexto de 
intimidación y debe ser considerado una subcategoría del acoso. 
De otro lado, los estudios relacionados al ciber bullying podrían dejar de lado situaciones 
de género implicados en el mismo, los cuales sufren generalmente jóvenes y 
adolescentes, donde por lo general este problema tiene mayor asiduidad en menores de 
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edad. No obstante, el ciber-bullying genera los mismos arquetipos de género que son 
parte en situaciones “cara a cara”: consiste por lo general en que los agresores amenazan 
con exponer a otros jóvenes de tal forma que su reputación sea dañada, lo cual implica 
muchos efectos negativos como problemas familiares, amicales y a nivel laboral o en el 
centro de estudios. Por lo tanto, es relevante que los jóvenes aprendan a sociabilizar sin 
dañar a sus compañeros o aprendiendo a buscar ayuda en el caso de ser víctimas. 
(Tajahuerce et al. 2017). Considerando que es también relevante estimular a los 
estudiantes para que sean responsables de su comportamiento evitando el bullying y 
adquiriendo valores a nivel relacional, tolerándose, cambiando hábitos dañinos de tal 
forma que sean equilibrados y cambien las reglas de comportamiento en los grupos 
(Ceron y Uberti, 2017). 
En ese sentido es relevante considerar las características del ciberbullying, donde 
Hernández y Solano (2007) han precisado las siguientes: Las personas que usan los 
medios electrónicos tienen experiencia en el uso de las mismas, es una manera de 
violencia indirecta, las víctimas sienten impotencia, pues no sabe cómo defenderse ante 
un acosador oculto, se puede llevar a cabo de diversas maneras, el acoso invade la 
privacidad de las personas, el acoso al hacerse público se propaga con mayor rapidez. 
Luego respecto de los resultados a nivel emocional del ciberbullying Chaves et al. (2020) 
citando a Cruz (2011) afirma que las secuelas a nivel social del ciber-bullying en las 
víctimas se definen porque están presentes comportamientos de temor y no confían en 
sus colegas de clase; tienden a aislarse, se retraen y evitan las comunicaciones entre 
pares; sienten que no son comprendidos en el seno familiar; abandonan sus obligaciones 
en la familia y tienen problemas para evidenciar afecto. Por otra parte, Chaves et al. 
(2020) citando a Vega (2016) plantea que los resultados psicológicos en las víctimas se 
relacionarían a la propensión de autoculparse, experimentando retraimiento e 
incapacidad por lo que se está suscitando, asimismo su temor es permanente se asilan 
de tal forma que se sienten protegidos, son bastante sumisos, no cuidan su aspecto, 
están confundidos y dependen de que otros les aprueben sino se entristecen o hasta se 
deprimen.  
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Asimismo, acerca de la teoría para la dimensión 1 la ciber-victimización, Álvarez y Núñez 
(2014) precisan que es una situación problemática que se encuentra acorde con el 
avance de la tecnología informática y la ciencia, porque en la actualidad el internet es un 
instrumento que usan todas las personas, con menor o mayor grado de aptitud. Ahora si 
nos referimos propiamente a las dificultades o problemas relacionados a la victimización 
online, se considera que también es una manera moderna de violentar a otros 
causándoles daños a las víctimas y sus familias. Los acosadores que están es estas 
plataformas virtuales son anónimos, varían sus nombres, así como su dirección IP y se 
alejan de sus víctimas para no ser descubiertos. Por otro lado, Garaigordobil, (2011) 
afirma que la ciber-victimización se trata de transmisiones continúas relacionadas a 
hostigamiento y amenazas electrónicas.  
Dredge, et al. (2014) afirma que la definición de las víctimas del ciberacoso es diferente 
y más compleja, el impacto de la víctima es un criterio relevante para las investigaciones 
de ciberbullying; es entonces que los impactos emocionales, sociales y de 
comportamiento son generalmente los más reportados por las víctimas. También es 
posible a través de diversas investigaciones que existe tener un rango de edades con el 
cual es posible analizar en qué etapa de la adolescencia se presenta este delito con 
mayor frecuencia, y existe una mayor tasa de presencia en que los alumnos son 
victimizados por este tipo de acoso, pues utilizar mal las TICs e internet genera una 
prolongación de la intervención frente a este tipo de acoso, y es de suma importancia que 
los familiares sean parte así como las instituciones educativas en el desarrollo de planes 
para prevenir el ciber-acoso (Imbaquingo et al. 2021). 
Sobre la teoría para la dimensión 2 Garaigordobil (2011) afirma que la Ciberagresión se 
trata de todos aquellos mensajes que se remiten de modo ofensivo a individuos, que 
escogen como objetivos en salas de chat y conjunto de personas de discusión por correo 
electrónico, y se remiten mensajes cotidianamente, principalmente a los celulares de las 
víctimas seleccionadas. Así también El Asam y Samara (2016) considera que la 
ciberagresión es un fenómeno prevalente, donde deben tomarse en cuenta la importancia 
de la validez de las pruebas tecnológicas para brindar claridad y disuasión frente a este 
problema. 
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La teoría acerca de la variable dependiente habilidades sociales, precisa según Firpo 
(2018) citando a Gismero (2010) que las habilidades sociales están referidas a la mezcla 
de expresiones orales y no orales, específicamente la mezcla específicamente de 
personas y el entorno, mediante estos hechos los individuos pueden brindar o mencionar 
sus sentimientos, en su entorno individual. 
Santos Paucar (2010) dice que las habilidades de carácter social son una mezcla de 
conductas de intercambio que al final traen consecuencias positivas, de tal manera que 
los individuos, alcanza comunicarse, teniendo mayor fortaleza física y psicológica para 
lograr metas, manteniendo su autoestima sin malograr a las personas que se encuentran 
en su entorno.  
Lacunza y Contini (2011) afirman acerca de las habilidades sociales en infantes y 
muchachos que existe asentimiento en las comunidades científicas en relación a que la 
etapa de la niñez y la etapa entre los 12 y 18 años, son edades apropiadas para aprender 
y practicar las aptitudes a nivel social, ya que se verificó la relevancia de estas habilidades 
en el progreso durante la niñez y en el ulterior desarrollo mental, a nivel intelectual y 
social. Por lo cual es importante que se identifiquen cuáles son las más relevantes 
aptitudes a nivel social durante la etapa infantil. Consideremos que las aptitudes 
relacionales son relevantes para afianzar vínculos de orden interpersonal que sean 
sanos, por lo cual es básico, que las mismas se puedan adquirir en las fases iniciales de 
vida (Escamilla Gutiérrez et. al 2016). 
A partir de la perspectiva de la educación la cual reafirma lo relevante de las habilidades 
sociales, afirma que las mismas pueden seguir desarrollándose en el transcurso de 
desarrollo universitario como algo adicional a una sencilla capacitación para el ámbito de 
trabajo, donde el avance profesional tiene una relación directa con desarrollo individual. 
Es por los motivos señalados que, para desarrollar aptitudes para vivir, las personas se 
deben responsabilizar significativamente en su progreso como individuo, para ello es 
importante un aprendizaje práctico, entonces, las enseñanzas de aptitudes necesitan de 
una metodología participativa como actividades donde se tomen diversos papeles, 
discusiones, así como analizar diferentes contextos. (Guerra, 2019). 
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Por lo cual una buena educación incluye un aprendizaje de habilidades a nivel manual, y 
aptitudes psicosociales que aporten para que cada persona piense, sienta, actúe e 
interactúe como persona independiente y como integrante participante en el actuar social. 
Así también podemos señalar que las aptitudes para la convivencia no son fáciles de 
medir. Es entonces que es factible afirmar que es un proceso cuya meta es brindar ayuda 
a las personas para que alcancen aquello que consideran de importancia. Se tiene el 
concepto que las habilidades para convivir son parte de un aprendizaje cultural. Entonces 
estas aptitudes deben evaluarse como una capacitación para afrontar los desafíos que 
implica vivir, combinando las destrezas a nivel manual y psico-social, involucrando el 
avance en cuanto a adquirir sapiencia y una actitud correcta. (Portillo, 2017). 
Carrera y Helder (2019) afirma que la habilidad social que se genera en los jóvenes es 
de mucha relevancia para comunicarse e intercambiar conocimiento en diferentes 
entornos sociales con la finalidad de manifestar aquello que sienten, cuáles son sus 
deseos y expectativas; mostrando respeto a la conducta de su prójimo y teniendo la 
capacidad de absolver problemas con prontitud reduciendo así la posibilidad de futuras 
situaciones conflictivas. Por lo cual conociendo que las personas en etapa de 
adolescencia son consideradas como vulnerables, se necesitan arbitrajes en relación al 
comportamiento adictivo en relación a la internet y las redes sociales que contribuyan a 
optimizar los vínculos inter-personales de los mismos. Generando opciones para que se 
fortalezcan las acciones a nivel físico y mental, lo cual favorecerá a su progreso general 
y a que se contacten de manera más directa con las personas de tal forma que sus 
relaciones sean más personales que virtuales (Barros et. al 2017). 
Por lo cual la labor de los profesores es relevante para con sus alumnos, ya que de no 
enseñar de manera explícita aspectos relacionados a la buena convivencia, con bastante 
dificultad los alumnos podrán integrar dicho valor y aptitud a futuro; por lo cual los 
docentes deben aportar y añadir a la instrucción acostumbrada, la cual refuerza el 
conocimiento, la generación de círculos virtuosos, donde convivir en el aula sea una 
experiencia de respeto entre colegas y de parte de los alumnos para con sus docentes y 
viceversa (Tapia y Cubo, 2017). Gracias a lo antes señalado es posible que el resultado 
sea una formación integral al otorgar una manera de educar que procura, no solo brindar 
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instrucciones meramente académicas a los estudiantes, sino que involucra el aspecto 
psicológico, brindándoles los elementos pertinentes para su crecimiento y madurez, de 
tal forma que desarrollen sus cualidades y su potencial. (Marrero et. al 2018) 
El desarrollo de las habilidades a nivel social se relaciona de manera estrecha al proceso 
de madurez del ser humano. Si bien para los párvulos las aptitudes que desarrollan a 
través de los juegos aporta mucho a su progreso, en tanto que van creciendo mejora 
también su habilidad verbal, así como la interacción con niños de edades similares. En 
los años pre-escolares, las aptitudes sociales incluyen interactuar con menores de 
edades similares, las primeras expresiones para sociabilizar, exploran las normas, así 
como el entendimiento de sus emociones. 
En ese sentido es relevante precisar que no toda apersona tiene aptitudes para 
comunicarse sobre todo con personas que no conocer. Otras sin embargo consideran 
que no tienen dificultad alguna en su relación con diversas personas, lo cual hace que se 
perciban como cordiales o con muchas habilidades. Ello ocurre generalmente por motivo 
que tienen capacidades de conversar con personas no conocidas de forma abierta o de 
hacerse parte de un diálogo ajeno sin reparos. Empero, esta actitud no siempre es 
adecuada, en ciertos contextos puede considerarse como inadecuado. Es así que las 
personas tímidas en demasía o muy extrovertidas evidencian un déficit en la habilidad 
social, lo ideal es un carácter equilibrado, prudente y que muestre seguridad. (Dongil y 
Cano, 2014,p.5). 
Y de otra parte podemos señalar algunos ejemplos de exigencias que obstaculizan la 
asertividad y las HH SS como son: Que los estudiantes deseen ser aceptados por todas 
las personas a las que aprecia. Creen que nunca deben cometer errores. Pensar que las 
demás personas deben actuar de manera agradable y justa. Apreciar que la vida debería 
ser fácil para él o ella, y que debe conseguir lo que desean sin mucho esfuerzo o 
incomodidad. Que se debe considerar las necesidades de los otros a las suyas propias. 
Deben actuar siempre con justicia. Consideran que deben intentar cambiar a los demás, 
siempre que su comportamiento nos parezca incorrecto (Roca , 2014). 
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La teoría para las dimensiones de las habilidades sociales, según Tomas Rojas (1995), 
afirma que son habilidades sociales fundamentales que sirven para la interactuación con 
las demás personas, hablando y escuchando, presentado a otros individuos, inclusive 
tener la voluntad de iniciar una conversación. Habilidades sociales avanzadas, son 
habilidades sociales fundamentales que sirve para la interactuación con las demás 
personas, hablando y escuchando, presentado a otros individuos, inclusive tener la 
voluntad de iniciar una conversación. Habilidades relacionadas con los sentimientos, 
donde este tipo de habilidad está relacionada directamente con los sentimientos de las 
personas. Todo esto se basa fundamentalmente en saber entender su sentimiento que 
le aquejan, pero no solo eso, sino que consiste en entender los sentimientos de otros 
individuos, y para ello expresan sus afectos.  
Habilidades alternativas a la agresión; son habilidades propias de cada persona, esto 
quiere decir que cuando tienen algún problema debe haber una reacción de autocontrol, 
y saber en todo momento defender sus derechos, también se debe a que se debe saber 
hacer bromas, y contestar a las bromas, evitando en todo momento problemas y 
peleas.Habilidades sociales frente al estrés, para comprender como manejar las 
habilidades sociales se debe entender que en el mundo todas las personas sin excepción 
tienen fracasos, pero se debe enfrentar de una manera valiente y sincera, también el tipo 
de habilidad anteriormente descrita significa en saber responder mensajes de carácter 
contradictorio, enfrentando presiones de conjunto. Y la dimensión habilidades de 
planificación, las cuales sirven para planificar para el futuro, consiste también en resolver 
problemas de diferente índole, asimismo gestionar y administrar tareas. 
III: METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, la cual se encuentra enfocada a generar 
nuevos conocimientos más completos mediante el entendimiento de los aspectos 
básicos de determinado fenómeno o hecho observable comprende básicamente 
trabajos teóricos o experimentales. (Arispe et al. 2020, p.62). Acerca del diseño 
correlacional-causal, estos se pueden limitar a constituir relaciones entre variables 
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sin que se precise sentido de causalidad o procurar el análisis de relaciones 
causales. Al limitarse en relaciones de no causalidad, se basan en proyectos e 
hipótesis de orden correlacional. (Hernández y Mendoza, 2019, p.178). 




Y= Habilidades sociales 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable X Independiente. Ciberbullying 
Definición conceptual. Calle y Urgilés (2015) nos dicen que el Ciberbullying es 
básicamente una manera de acoso, que se materializa al usar medios electrónicos 
(celulares, lap tops, entre otros), actualmente la mayoría de personas utilizan estas 
herramientas electrónicas para comunicarse, por lo cual este tipo de acosos se 
vuelve cada vez un problema de mayor gravedad. 
Definición operacional. La variable Ciberbullying será evaluada a través de sus 
dimensiones Cibervictimización Ciberagresión y sus respectivos indicadores, por 
lo tanto, las preguntas que se efectuarán estarán en base a las víctimas, si se 
efectúa con intencionalidad y desequilibrio, así como la intimidación y agresión 
continua, ya que son conceptos estrechamente relacionados al ciberbullying y por 
tanto aptos para medir la variable. 
Y
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Indicadores. Los indicadores son los siguientes: víctimas, intencionalidad, 
desequilibrio, intimidación, agresión continua. 
Escala de medición. La escala de medición es tipo Likert, de la siguiente manera: 
Variable Y Dependiente. Habilidades Sociales 
Definición conceptual. En este estudio, asumiendo que se utilizó la definición 
propuesta por Firpo (2018) citando a Gismero (2010). EHS Escala de Habilidades 
Sociales. Madrid: TEA Ediciones, conceptualizó que la conducta de habilidades 
sociales es de una manera seria y responsable un conjunto de contestaciones 
orales y no orales, de modo parcial se puede decir que son autónomos y 
acomodadas a las situaciones locales, y las personas los individuos dicen algo 
mediante esta respuesta en una situación interpersonal, relacionados s sus 
derechos y sentimientos (p.59). 
Definición operacional. La variable Habilidades Sociales se evaluará mediante 
sus dimensiones primeras habilidades a nivel social, habilidad social avanzada, 
habilidades que se relacionan con las emociones, aptitudes alternas a las 
agresiones, aptitudes sociales para enfrentar el estrés, aptitudes para planificar y 
sus indicadores, por lo tanto, las preguntas que se efectuarán estarán en base a 
las dimensiones señaladas, ya que son conceptos estrechamente relacionados al 
ciberbullyin y por tanto aptos para medir la variable. 
Indicadores. Los indicadores son los siguientes: Escucha, Inicia la conversación, 
Mantener el diálogo, Formular las preguntas, Dar las gracias, Habilidad para que 
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se presenten ante otros, Realizar algún cumplido, Solicitar apoyo, Cooperar, 
Brindar instrucción, Seguir la instrucción, Excusarse, Persuadir a las otras 
personas, Conocer sus sentimientos, Manifestar sus sentimientos, Entender el 
sentir de las otras personas, Enfrentarse con el disgusto de los otros, Manifestar 
cariño, Dar solución ante el temor, Auto-compensarse, Solicitar permisos, 
Colaborar con algo, Brindar apoyo a otros, Acordar, Hacer uso del auto-control, 
Conocer cómo salir en defensa de sus derechos, Dar respuesta ante la bromas, 
Evitar dificultades con los demás. 
Asimismo no ser parte de peleas, Expresar una disconformidad, Dar respuesta 
ante las quejas, Mostrar deportividad luego de los juegos, Saber qué acciones 
tomar ante hechos vergonzosos, Hallar soluciones si son apartados de un grupo, 
Proteger a los amigos, Dar respuesta ante algún argumento, Da respuesta ante el 
fracaso, Enfrentarse ante algún mensaje contradictorio, Estar preparado ante una 
conversación, Saber cómo comportarse ante las  presiones grupales, Tomar la 
iniciativa, Determinar las causas de una dificultad, Implantar objetivos, Conocer 
cuáles son sus cualidades, Saber cómo unificar datos, Dar solución a determinado 
problema acorde a su relevancia, Decidir, Estar concentrado para realizar una 
tarea. 
Población. Según López y Fachelli  (2015) se trata de un conjunto de temas que 
constituyen un área de interés de análisis, de la cual se pueden extraer muestras 
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de una población específica, y la población de la que se pueden explorar resultados 
(p.7).  
Por lo tanto, para el estudio realizado la población estará formada por 170 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Huancavelica, 
2021. 
Criterios de inclusión: 
- Alumnos varones y mujeres que pertenecen al grado educativo de secundaria.
- Alumnos cuyas edades deben oscilar entre los 11 a 17 años.
 Criterios de exclusión:
- Estudiantes con indisposición por motivo de salud.
- Estudiantes que no acepten se parte del estudio.
 Muestra.
La muestra estará formada por 118 estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Huancavelica, 2021. 
Según Hernández et. al. (2014) la muestra es un sub-grupo de determinada 
población del cual se obtiene la recolección de los datos y tiene que ser 
representativo (p. 173). 
Muestreo. Se efectuó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Según 
Hernández et. al. (2014) la muestra probabilística es “un sub-grupo de la población 
en el que todas y cada una de las partes tiene la misma posibilidad de ser elegido. 
(p.175). 
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Unidad de análisis. Son 118 estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Huancavelica tomando en cuenta todos los grados, es decir de 1ro a 
5to.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleará como técnica la encuesta y el instrumento será el cuestionario con la 
finalidad de recoger los datos de 118 estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Huancavelica, 2021. 
 Validez: Los instrumentos serán validados por expertos. En relación a ello
Sánchez, et al. (2018) señalaron que, para el caso de los instrumentos de 
evaluación que se validaron, una cualidad relevante es que tenga la capacidad de 
distinguir o segregar un conjunto de individuos, es decir, que existan individuos 
que logren obtener puntajes muy altos y altos, otros puntajes medios y otros 
puntajes bajos y muy bajos (p. 102). 
 Confiabilidad: Hernández, et, al (2014) determinaron que: “la fiabilidad de un
instrumento de medición se da cuando se generan resultados sólidos y con 
coherencia”, para la presente investigación se comprobará la fiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach (Ver Anexo 4) 
3.5. Procedimiento 
El procesamiento de datos se efectuó mediante el programa SPSS versión 25, de 
dónde fue factible hallar índices de ajuste, así como el alfa de cronbach para medir 
la confiablidad <0.05 de los instrumentos (Cuestionario de Ciberbullying y Escala 
de Habilidades Sociales). 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la elaboración de resultados se efectuará el siguiente método de análisis de 
datos: 
 A nivel descriptivo
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o Se va a realizar los baremos con el puntaje que concierne a cada dimensión
de las variables de investigación de acuerdo al número de preguntas de cada
uno.
o Se van a elaborar tablas para la distribución de frecuencias para luego
interpretarlas, la cuales se llevan a cabo por el Programa Excel.
o Se proyectarán figuras estadísticas haciendo uso del Programa Excel, lo cual
permitirá que de manera sencilla se puedan observar las características de
las dimensiones y variables de estudio.
 A nivel Inferencial. Para la obtención y procesamiento de datos estadísticos
inferenciales, se realizará la prueba de normalidad y de acuerdo a ello usaremos 
el estadígrafo Chi cuadrado, haciendo uso del Programa SPSS V. 25. 
3.7. Aspectos éticos 
En base al criterio de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos 
de Investigación Biomédica y de Comportamiento consideraremos el Informe 
Belmont, el cual resume los principios éticos básicos los cuales son: Respeto a las 
Personas, Beneficencia y Justicia (Revista Médica Herediana, 2013). 
 Respeto: El respeto a los estudiantes de la Institución Educativa de
Huancavelica, protegiendo su autonomía y voluntad de participar o no en la 
presente investigación. 
 Beneficencia: La beneficencia, es decir de ninguno modo causará perjuicio
alguno por el contrario aportará con diversos beneficios. 
 Justicia: Porque contribuirá a las instituciones educativas y familias ya que será
posible diagnosticar pronto el problema del ciberbullying en los estudiantes, y así 
tomar las medidas necesarias para que se desarrollen integralmente priorizando 
sus habilidades sociales. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados Descriptivos 
Los resultados son presentados descriptivamente por cada variable y sus 
dimensiones 
4.2.1 Resultados de la Variable X: Ciberbullying 
A. Nivel de la Dimensión 1. Ciberagresión
Figura 1 
Nivel de Ciberagresión 
Interpretación: 
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B. Nivel de la Dimensión 2. Cibervictimización
Figura 2 
Nivel de Cibervictimización 
Interpretación: 
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C. Nivel de la Variable X: Ciberbullying
Figura 3 
Nivel de Ciberbullying 
Interpretación: 
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4.2.2. Resultados de la Variable Y: Habilidades Sociales 
A. Nivel de la Dimensión 1. Primeras Habilidades Sociales
Figura 4 
Nivel de Primeras Habilidades Sociales 
Interpretación: 
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B. Nivel de la Dimensión 2. Habilidades Sociales Avanzadas
Figura 5 
Nivel de Habilidades Sociales Avanzadas 
Interpretación: 
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C. Nivel de la Dimensión 3. Habilidades Relacionadas con los sentimientos
Figura 6 
Nivel de Habilidades Relacionadas con los sentimientos 
Interpretación: 
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D. Nivel de la Dimensión 4. Habilidades Alternativas a la Agresión
Figura 7 
Nivel de Habilidades Alternativas a la Agresión 
Interpretación: 
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E. Nivel de la Dimensión 5. Habilidades Para Hacer Frente al Estrés
Figura 8 
Nivel de Habilidades Para Hacer Frente al Estrés 
Interpretación: 
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F. Nivel de la Dimensión 6. Habilidades de Planificación
Figura 9 
Nivel de Habilidades de Planificación 
Interpretación: 
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G. Nivel de la Nivel de la Variable y: Habilidades Sociales
Figura 10 




Los resultados del objetivo general muestran que la mayoría de los alumnos encuestados 
de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de ciberbullying 
alto (62.7%), asimismo evidencian un nivel de habilidades sociales bueno (76.3%). 
Asimismo, acerca del resultado mencionado contamos con estudios similares como el 
de Hernández (2017) quien concluye que aproximadamente que el 40% a 50% de los 
estudiantes están involucrados en el problema del ciberbullying. Es así que el análisis de 
investigaciones efectuadas en España entre 2008 y 2011 precisaron un incremento de 
casos pasando del 11.6% al 17.5%, es decir que durante dichos años está problemática 
se incrementó en 5.9% aproximadamente. 
Asimismo, contamos con estudios distintos como el de Chávez y Aragón (2017) donde 
los resultados indicaron que entre doce y cuarenta y siete por ciento practican el bullying, 
entre nueve a más de dieciocho por ciento de ciberbullying y de veinte a ochenta y siete 
por ciento no muestra habilidades a nivel social adecuados, las cuales podrían prevenir 
el bullying.  
Y como el de Tiburcio Rojas (2020) donde los resultados evidenciaron una relación 
inversa débil: -209 (p<0.005), entre las 2 variables, asimismo el 71% de jóvenes 
evidencian un nivel bajo, el 23% nivel medio y un 6% presenta un nivel alto ciber-bullying. 
En relación a la habilidad social el 23% de mujeres muestran un nivel bueno. 
Por otro lado, la teoría acerca de Ciberbullying Calle y Urgilés (2015) señalan que es 
básicamente una manera de acoso, que se materializa al usar medios electrónicos 
(celulares, lap tops, entre otros), actualmente la mayoría de personas utilizan estas 
herramientas electrónicas para comunicarse, por lo cual este tipo de acosos se vuelve 
cada vez un problema de mayor gravedad.  
Por otra parte, cabe indicar que el acoso cibernético (CB) ha establecido vínculos con 
complicaciones de salud a nivel físico y psicológico que involucran depresión, tendencias 
suicidas, uso de sustancias y síntomas somáticos y la presentación de informes de 




evidencia y las prioridades de prevención (Selkie, et al. 2015). En ese sentido Olweus y 
Limber (2018) afirma que el ciberbullying o acoso cibernético se superpone mucho con 
el acoso tradicional, por lo cual también es importante medir el ciberacoso en un contexto 
de intimidación y debe ser considerado una subcategoría del acoso. 
Y la teoría acerca de habilidades sociales precisa según Firpo (2018) citando a Gismero 
(2010) que las habilidades sociales están referidas a la mezcla de expresiones orales y 
no orales, específicamente la mezcla específicamente de personas y el entorno, 
mediante estos hechos los individuos pueden brindar o mencionar sus sentimientos, en 
su entorno individual. 
En ese sentido Carrera y Helder (2019 ) afirman que la habilidad social que se genera en 
los jóvenes es de mucha relevancia para comunicarse e intercambiar conocimiento en 
diferentes entornos sociales con la finalidad de manifestar aquello que sienten, cuáles 
son sus deseos y expectativas; mostrando respeto a la conducta de su prójimo y teniendo 
la capacidad de absolver problemas con prontitud reduciendo así la posibilidad de futuras 
situaciones conflictivas. Por lo cual conociendo que las personas en etapa de 
adolescencia son consideradas como vulnerables, se necesitan arbitrajes en relación al 
comportamiento adictivo en relación a la internet y las redes sociales que contribuyan a 
optimizar los vínculos inter-personales de los mismos. Generando opciones para que se 
fortalezcan las acciones a nivel físico y mental, lo cual favorecerá a su progreso general 
y a que se contacten de manera más directa con las personas de tal forma que sus 
relaciones sean más personales que virtuales (Barros et. al 2017). 
Por lo cual el análisis que realizamos a partir de lo antes mencionado es que Hernández 
(2017) tiene resultados similares ya que más del 40% de los estudiantes se ha visto 
involucrado en este problema del ciberbullying, y de acuerdo a los resultados de la 
presente investigación más del 60% se ha visto inmiscuido en esta problemática. Por otro 
lado, autores como Chávez y Aragón (2017) y Tiburcio Rojas (2020) evidencian que si 
bien hubo ciberbullying en el lugar donde investigaron, el porcentaje varían entre 9% a 
12% y solo el 6% un nivel alto de ciberbullying, por dicho motivo los consideramos como 
antecedentes que difieren en ese sentido a la investigación que planteamos. Acerca de 
la teoría es relevante resaltar que el ciberbullying es un problema de abuso por lo general 
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entre pares a través de las rede sociales. Y las habilidades sociales ejecutadas 
correctamente podrían prevenir el ciberbullying o si ya se está dando el problema podrían 
mas bien brindar la solución al conflicto. 
Los resultados del objetivo específico 1 evidencian que la mayoría de los alumnos 
encuestados de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de 
cibervictimización medio (69.5%). 
Si bien no contamos con antecedentes similares, si con antecedentes diferentes, por lo 
cual citamos a Blanco et al. (2017) donde los resultados evidenciaron que del total de 
entrevistados el 7% fueron ciber-víctimas. Luego acerca de los padres jóvenes que fueron 
parte del estudio el 27% de aquellos que participaron de ciberbullying tuvieron una forma 
de criar mostrando negligencia (14% observaron, 8% de ciber-víctimas y un 3% de ciber-
agresores). Y finalmente el 24% de aquellos que participaron de ciberbullying tuvieron 
una forma de crianza permisiva (13% observaron, 7% ciber-víctimas y 4% ciber-
agresores. 
Asimismo, acerca de la teoría Álvarez y Núñez (2014) precisan que es una situación 
problemática que se encuentra acorde con el avance de la tecnología informática y la 
ciencia, porque en la actualidad el internet es un instrumento que usan todas las 
personas, con menor o mayor grado de aptitud. Ahora si nos referimos propiamente a las 
dificultades o problemas relacionados a la victimización online, se considera que también 
es una manera moderna de violentar a otros causándoles daños a las víctimas y sus 
familias. Los acosadores que están es estas plataformas virtuales son anónimos, varían 
sus nombres, así como su dirección IP y se alejan de sus víctimas para no ser 
descubiertos. Por otro lado, Garaigordobil, (2011) afirma que la ciber-victimización se 
trata de transmisiones continúas relacionadas a hostigamiento y amenazas electrónicas. 
En ese sentido Dredge, et al. (2014) afirma que la definición de las víctimas del 
ciberacoso es diferente y más compleja, el impacto de la víctima es un criterio relevante 
para las investigaciones de ciberbullying; es entonces que los impactos emocionales, 
sociales y de comportamiento son generalmente los más reportados por las víctimas. 




edades con el cual es posible analizar en qué etapa de la adolescencia se presenta este 
delito con mayor frecuencia, y existe una mayor tasa de presencia en que los alumnos 
son victimizados por este tipo de acoso, una prolongación de la intervención frente a este 
tipo de acoso, y es de suma importancia incluir a los familiares para que sean parte así 
como las instituciones educativas en desarrollar planes para prevenir el ciber-acoso 
(Imbaquingo et al. 2021). 
Por lo cual el análisis que realizamos a partir de los hallazgos mencionados es el 
siguiente: En primer lugar, consideramos como antecedente diferente el del autor Blanco 
et al. (2017) por motivo que el porcentaje de cibervictimización solo fue de 7% y en 
nuestra investigación evidencian un nivel medio (69.5%). Por otro lado la teoría nos deja 
saber que las personas víctimas de bullying por lo general podrían evidenciar muchos 
otros problemas en su comportamiento presente y futuro, es entonces que la intervención 
pronta de los familiares y docentes aportaría a salvaguardar la integridad de las 
cibervíctimas de tal manera que su desarrollo sea bueno y beneficioso para la sociedad, 
pues si excesivo temor y ansiedad podría llevarles a cuadros graves de depresión y aún 
considerar el suicidio como una salida, por eso es urgente que los profesionales 
educativos seamos proveedores de salidas óptimas que beneficien a los adolescentes y 
sus familiares. 
Los resultados del objetivo específico 2 muestran que la mayoría de los alumnos 
encuestados de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un nivel de 
ciberagresión alto (77.1%). 
Si bien no contamos con antecedentes similares, si con antecedentes diferentes, por lo 
cual citamos a Álvarez Idarraga (2015) donde el objetivo fue hallar el predominio del 
Ciberbullying en el contexto de instituciones educativas urbanas, la población estuvo 
formada por 594 alumnos entre varones y mujeres cuyo grupo etario oscila entre los 
catorce y quince años. Los resultados evidenciaron que un 1.5% de los estudiantes y 1% 
señalan haber sido partícipes de ciberacoso, un 29% indica haber subido fotografías o 
videos sin autorización y siendo la intención dañar a otro alumno o alumna. De otra parte, 
el 12% en 3% ESO y un 10% en ESO afirma haber recibido insultos utilizando las redes 
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sociales. Asimismo, se observan menos dificultades para reconocer haber sido víctima 
que para reconocer el ser agresor.  
Sobre la teoría Garaigordobil (2011) afirma que la Ciberagresión se trata de todos 
aquellos mensajes que se remiten de modo ofensivo a individuos, que escogen como 
objetivos en salas de chat y conjunto de personas de discusión por correo electrónico, y 
se remiten mensajes cotidianamente, principalmente a los celulares de las víctimas 
seleccionadas. Así también El Asam y Samara (2016) considera que la ciberagresión es 
un fenómeno prevalente, donde deben tomarse en cuenta la importancia de la validez de 
las pruebas tecnológicas para brindar claridad y disuasión frente a este problema. 
De otro lado, los estudios relacionados al ciber agresión podrían dejar de lado situaciones 
de género implicados en el mismo, los cuales sufren generalmente jóvenes y 
adolescentes, donde por lo general este problema tiene mayor asiduidad en menores de 
edad. No obstante, la ciber-agresión genera los mismos arquetipos de género que son 
parte en situaciones “cara a cara”: consiste por lo general en que los agresores amenazan 
con exponer a otros jóvenes de tal forma que su reputación sea dañada, lo cual implica 
muchos efectos negativos como problemas familiares, amicales y a nivel laboral o en el 
centro de estudios. Por lo tanto, es relevante que los jóvenes aprendan a sociabilizar sin 
dañar a sus compañeros o aprendiendo a buscar ayuda en el caso de ser víctimas. 
(Tajahuerce et al. 2017). Considerando que es también relevante estimular a los 
estudiantes para que sean responsables de su comportamiento evitando el bullying y 
adquiriendo valores a nivel relacional, tolerándose, cambiando hábitos dañinos de tal 
forma que sean equilibrados y cambien las reglas de comportamiento en los grupos 
(Ceron y Uberti, 2017). 
Por lo cual el análisis que realizamos a partir de los hallazgos mencionados es el 
siguiente: Los resultados mencionados por Álvarez Idarraga (2015) son diferentes por 
motivo que afirman que solo el 1.5% de los estudiantes señalan haber sido partícipes de 
ciberacoso, un 29% indica haber subido fotografías o videos sin autorización y siendo la 
intención dañar a otro alumno o alumna; pero en la presente investigación el nivel de 
ciberagresión es alto en un 77.1%, lo cual evidencia un mayor nivel de incidencia en la 
Institución Educativa de Huancavelica, 2021. Acerca de la teoría sobre la ciberagresión 
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podemos señalar que es por motivo de que los adolescentes con este tipo de 
comportamiento no han sido corregidos adecuadamente en etapas iniciales, lo cual 
conlleva a una rebeldía constante, falta de respeto entre pares y aún a sus autoridades. 
Frente a la preocupación por este problema como docentes y especialistas en psicología 
educativa es nuestra responsabilidad aportar para conversar con estos jóvenes, tomar 
interés personal por cada uno y considerar las opciones que les brinden una salida y 
siempre de la mano con sus padres o tutores, ya que si bien podemos aportar como 
profesionales de la educación, la base o fundamento en la familia debe ser sólido, de tal 
manera que los adolescentes dejen de lado dichas conductas agresivas y puedan más 
bien aportar y beneficiar a quienes les rodean. 
Para finalizar solo es relevante volver a señalar lo importante de que los adolescentes 
desarrollen sus habilidades sociales, para el caso específico de los estudiantes de la 
Institución Educativa de Huancavelica, y en colegios a nivel nacional debe ser parte del 
currículo educativo Talleres educativos que aporten a que los alumnos y alumnas dejen 
comportamientos nocivos de excesivo temor, pretender estar aislados o por el contrario 
hablar sin medida, responder con agresividad u otros. Los talleres pueden basarse en 
fortalecer sus habilidades de comunicación porque esto aportará a su familia, influirá en 
el centro educativo, a posteriori cuando ingrese a un centro de educación superior o 
realice algún tipo de actividad, siempre va a estar en relación con otras personas a las 
que puede beneficiar y servir, siendo entonces parte de las personas que dan soluciones 




1. Se ha determinado respecto al objetivo general que la mayoría de los alumnos
encuestados de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021, evidencian un
nivel de ciberbullying alto (62.7%), asimismo evidencian un nivel de habilidades
sociales bueno (76.3%).
2. Se ha determinado respecto al objetivo específico 1 que la mayoría de los
alumnos encuestados de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021,
evidencian un nivel de cibervictimización medio (69.5%).
3. Se ha determinado respecto al objetivo específico 2 que la mayoría de los
alumnos encuestados de una Institución Educativa de Huancavelica, 2021,





1.Proponemos a las autoridades Educativas de la Región Huancavelica efectuar 
estadísticas cada mes en los centros educativos, para luego observar resultados 
anuales, estas estadísticas podrían estar a cargo psicólogos de la provincia, de tal 
forma que sea posible identificar los niveles en que se encuentran los alumnos 
respecto al ciberbullying y las habilidades sociales y para tomar las medidas 
necesarias. 
2. Recomendamos al Director de la Institución Educativa de Huancavelica, donde se 
llevó a cabo la presente investigación desarrollar talleres para fortalecer las 
habilidades sociales con el objetivo de que los alumnos, padres de familia y 
docentes conozcan y pongan en práctica la temática desarrollada de tal manera que 
los alumnos mejoren su interacción entre compañeros y con otras personas.  
3. Sugerimos a estudiantes de las Carreras profesionales de educación y psicología 
que para las futuras investigaciones lleven a cabo una exploración acerca de la 
metodología, uso de instrumentos (cuestionarios), con el objetivo de que se utilice 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tabla 1 
Matriz de consistencia del Proyecto de tesis el ciberbullying y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Huancavelica, 2021 
ANEXO 1 
2 
Nota. Datos de elaboración propia 
3 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Variable Independiente X: Ciberbullying 
Nota. Datos en  base al instrumento elaborado por Ortega del Rey y Casas 2015.
ANEXO 2 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Variable Independiente X: Cuestionario de Cyberbullying  
Ortega Ruiz, Del Rey Alamillo y Casas, 2016 
 
 
                                                                        






































GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
9 
Variable Dependiente Y: Habilidades Sociales -   
De acuerdo a la Escala de Habilidades de Arnold P. Goldstein – adaptado por 
Ambrosio Rojas, 1994, 1995 
TUS RESPUESTAS SERÁN CONFIDENCIALES. 
10 
11 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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TABLA ESPECIFICANDO JUECES 
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PRUEBA DEL PILOTO CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Ficha técnica de la variable X Cyberbullying 
Reseña Histórica 
Ortega, et. al (2016) determinaron desarrollar un nuevo instrumento basándose en 
una pertinente evaluación acerca de los beneficios y desventajas; por lo cual la 
validación realizada por los autores brinda dos beneficios de importancia: a) la 
viabilidad de que se mida y evalúe en un solo instrumento las dimensiones 
relacionadas a victimizar y agredir, a nivel del bullying habitual, así como del cyber 
bullying y b) este cuestionario es un aporte relevante al ámbito de investigaciones, 
pues son pocos los instrumentos que se han sometido a un análisis empírico 
riguroso y se han replicado a través de análisis factoriales para confirmar el mismo 
y se contrasten su bondades y debilidades.  













cuadrados gl Sig 
138,539a 21 ,000 
Este modelo fue contrastado mediante análisis factorial confirmatorio, obteniendo 
un ajuste adecuado entre elementos X2 = 138,539, gl 19, Sig 0,000<0.05 lo cual 
señala que existe significancia y por tanto si es factible rechazar la hipótesis nula.  
Análisis de Comunalidades 
Inicial Extracción 
PREGUNTA1 1,000 ,985 PREGUNTA12 1,000 ,822 
PREGUNTA2 1,000 ,897 PREGUNTA13 1,000 ,915 
PREGUNTA3 1,000 ,835 PREGUNTA14 1,000 ,872 
PREGUNTA4 1,000 ,928 PREGUNTA15 1,000 ,770 
PREGUNTA5 1,000 ,976 PREGUNTA16 1,000 ,922 
PREGUNTA6 1,000 ,863 PREGUNTA17 1,000 ,809 
PREGUNTA7 1,000 ,858 PREGUNTA18 1,000 ,874 
PREGUNTA8 1,000 ,833 PREGUNTA19 1,000 ,756 
PREGUNTA9 1,000 ,886 PREGUNTA20 1,000 ,951 
PREGUNTA10 1,000 ,908 PREGUNTA21 1,000 ,793 
PREGUNTA11 1,000 ,853 PREGUNTA22 1,000 ,976 
El método de Comunalidades, es un método de extracción y realiza un análisis de 
componentes principales. Para que sea confiable el valor de extracción o su alfa de 
cronbach debe ser mayor a 0.75. (Rosas y Zúñiga 2010) 
37 
Prueba de Confiabilidad Análisis Alfa de Cronbach 
Ficha técnica de la variable Y habilidades sociales 
Reseña Histórica 
Consigna de aplicación 
38 
Aplicación : 12 años en adelante (Tomas Rojas, 1995) 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
39 




cuadrados gl Sig 
76,443a 49 ,000 
Este modelo fue contrastado mediante análisis factorial confirmatorio, obteniendo 
un ajuste adecuado entre elementos X2 = 76, 443a, gl 49, Sig 0,000<0.05 lo cual 
señala que existe significancia y por tanto si es factible rechazar la hipótesis nula. 
Análisis de Comunalidades  
Inicial Extracción 
P1 1,000 ,998 
P2 1,000 ,960 
P3 1,000 ,998 
P4 1,000 ,998 
P5 1,000 ,870 
P6 1,000 ,938 
P7 1,000 ,998 
P8 1,000 ,942 
P9 1,000 ,924 
P10 1,000 ,978 
P11 1,000 ,924 
P12 1,000 ,998 
P13 1,000 ,934 
P14 1,000 ,985 
40 
P15 1,000 ,985 
P16 1,000 ,907 
P17 1,000 ,982 
P18 1,000 ,939 
P19 1,000 ,910 
P20 1,000 ,912 
P21 1,000 ,985 
P22 1,000 ,798 
P23 1,000 ,920 
P24 1,000 ,998 
P25 1,000 ,789 
P26 1,000 ,985 
P27 1,000 ,932 
P28 1,000 ,781 
P29 1,000 ,868 
P30 1,000 ,998 
Prueba de Confiabilidad Análisis Alfa de Cronbach 
El método de Comunalidades, es un método de extracción y realiza un análisis de 
componentes principales. Para que sea confiable el valor de extracción o su alfa de 
cronbach debe ser mayor a 0.75. (Rosas y Zúñiga 2010) 
P31 1,000 ,910 
P32 1,000 ,890 
P33 1,000 ,998 
P34 1,000 ,959 
P35 1,000 ,998 
P36 1,000 ,933 
P37 1,000 ,998 
P38 1,000 ,855 
P39 1,000 ,936 
P40 1,000 ,936 
P41 1,000 ,881 
P42 1,000 ,962 
P43 1,000 ,875 
P44 1,000 ,953 
P45 1,000 ,954 
P46 1,000 ,944 
P47 1,000 ,932 
P48 1,000 ,953 
P49 1,000 ,959 






CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 






1.96 . 170 × 0.5 × 0.5
(170 − 1) × 0.05 + 1.96 . 0.5 × 0.5
 






ANEXO 8  
CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
1. Contrastación de la Hipótesis General
Se observa el valor de Chi cuadro de 1,544 y la significancia bilateral (p=0.900>0.05) que 
indica una asociación no significativa 
Decisión Estadística 
Hipótesis Específicas 
Se observa el valor de Chi cuadro de 6,314 y la significancia bilateral (p=0,522>0.05) que 




Se observa el valor de Chi cuadro de 4,552 y la significancia bilateral (p=0,895>0.05) que 















APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS ESTUDIANTES 
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